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ABOGADO
NOTARIO MAYOR DE LA CURIA ECLESIASTICA DE ESTA DIOCESIS
CABALLERO COMENDADOR DE ISABEL LA CATOLlCA
falleció en Z&\ragoza el día 4 de los corrientes
•
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de Espalia 5 pesetas afto. Extranjero 7'50 pesetas afio.
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habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad












Tienen el sentimiento de participar a todos sus amigos y relacionados 4an sensi-
ble desgracia, rogándoles se sirvan tener presente en sus oraciones el alma del fina-
do, caridad cristiana que agradecerán eternamente.




El Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, Excmo. Sr. Patriarca de las Indias y varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrado.
-




a oña osa Laclausfra
res·
VIUDA DE DUMAS
que falleció en Barcelona el 14 de Junio de 1926
mo-





Sus apenados hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás parientes, al recordar a sus amigos tan luctuosa fecha les ruegan la asisten-
cia a dicho acto fúnebre que tendrá lugar el próximo martes 14, en la Santa Iglesia
Catedral, después de los Oficios, favor que agradecerán sinceramente.




Las misas que se celebren el día 13 en la iglesia de los Escolapios, y las de todas las iglesias de esta ciudad
del día 15, serán aplicadas por el alma de la finada.
Jaca, Junio de 1927














































































rudimentario pues con la cocción basta
para ponerlos en condiciones de una su·
perior asimilación de sus principic.s nutri-
tivos evilando de paso, o cuando menos
reduciendo enormemente, la mortandad por
epidemias. Excepción de la verdura todo
cuanto llamos a nuestras gal/illos ha si-
do sometidrJ a una cocción previa.
Como regla general el régimen alimen-
ticio de la gallina guardará una estre-
cha relación con las producciones del
pais ya que son contadisimos los alimen-
tos que no les gust<ln y por consiguienle
se pueden hacer con eltos infinitas como
binaciones tendiendo siem}>re a las mas
baratas en idénticas condiciones alimen-
ticias.
Particularizando y ateniendonos a las
que en el articulo correspondiente llamá-
bamos gallinas en libertad condicional,
que son como las tenemos, les damos por
la mañana una comida a bac:r de los res-
tos de la comida de casa (peladurtls de pa-
tata, hojas de verduraelc.) perfectamen-
te limpios y cocidos. desmenuzados y
mezdados íntimamente con menudillo has-
ta formar una pasta que no este dura ni
blanda; pasta que se les servirá caliente
en los comedores; a media tarde 30 gra-
mos por cabeza de grano cocido (trigo.
maiz, cebada etc.) que su punto de coci-
miento sea tal que resulte entero y su~lto
y cuya distribución se hace rápidamente a
voleo y en el suelo; el que ras tenga re-
cluidas tiene que darles además al medio-
día una buena ración de verdura en crudo
ya que ellas no se la pueden proporcionar
por si mismas como sucede a las ante-
riores.
Oe entre los diversos granos ensaya-
dos damos la preferencia a la cebada (lla-
mada aquí ordio) porque les cansa me-
nos y ofrece la ventaja sobre el trigo de
ser más barata y tener más cantidad de
celulosa que se precisa para barrrer el es-
tómago; y sobre el maiz porque éste está
indicado para el engorde pero usado a
diario disminuye la puesta,
Con respecto al uso de los granos co-
cidos de que siempre hemos sido acérri-
mos defensores no podemos resistirnos a
copiar un parrafo dp. la última edición de
la obra titulada «Les Poules_ (página 97)
escrita por uno de los avicultores más
eminentes de Francia. Louis Brechemin,
llegada a nuestras manos recientísima-
mente:
e Distribuyendo los granos cocidos co-
mo elmaiz, la cebada y el alforfón se ob·
tienen resultados mucho más rápidos que
con los granos crudos, la potencia de di·
geslibilidad es considerablemente aumen-
tada por la cocción. El gasto de cocción
está compensando en este caso por los
resultados obtenidos.
Debemos llamar de una manera parti-
cularísima la atención del criador de aves
sobre ·Ios grano~ cocidos que nosotros
preconizamos hace 20 años; con 70 kilos
de trigo cocido hemos obtenido puestas
superiores a las que en las mismas condi·
ciones obteniamos con 100 en crudo. Los
demás granos cocidos dan los mismos re-
sultados en comparacibn con los crudos,J
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produce tan poco que no compensan sus
rendimientos los gastos y molestias que
origina.
Preguntad a los que esto dicen, cómo
tienen dispuestos sus gallineros. que raza
tienen y qué les dan de comer a sus aves
y os contestarán en cuanto a lo primero que
no lo tienen, pero que en las cuadras (que
fueron hechas para otros animales sin te-
ner en cuenta para nada a la gallina) pue-
den csiar tan ricamente; de 10 segundo
no entienden ni quieren entender puesto
que las gallinas son una ruina y en -cuan
to a la alimentación que ningún nacido
come como ellas pues en las repeiidas
cuadras no se cansan de darse banquetes
escarbando y picoteando en el estiércol
de las mutas, bueyes, etc. aparte de em-
plearse en los pesebres hartandose del
gnmQ que a ellas 110 ib<t destinado; con lo
citado y lo que sacan del campo tienen
muv de sobra en relación con lo que pro·
ducen.
Cuentas no pidáis porque no merece la
pena llevarlas acerca de este animal im-
produclivo y SI se os ocurre preguntar el
porqué, apesar de ello, insisten en tener
gallinas ya que la lógica más infantil indica
que lo que no sirve nu se debe tenN. en
cuanto de n~sotros dependa, contestan co-
sas raras sin verdadero sentido, pues las
más sensatas son porque al fin y al cabo
les sacan de apuros en señalados días que
por costumbre hay que comer bien esti-
rando el pescuezo II algún pollo v más aún
porque ¿que hadan a diario sin la doceni-
ca de huevos?
Creemos prestar un buen servicio slla-
brador diciendole que la gallina, leios de
ser imp"oductiL'a, es el animal Que mds
produce siempre Que se la trate como
es debido pues si tratadas a patadas, sin
domicilio propio y comiendo lo 'que otros
dejan cuando están ahitos, aún producen
algo (de otro modo nadie las tendria) se
puede deducir que sus beneficios serfan
infinitamente mayores en las condiciones
debidas; el que hasta ahora no lo hubiere
hecho que lleve una cuenta, aunque sea
rudimentaria y sin entrar en detalles, que
puede consistir en dejar en una caja el im-
porte de los productos del gallinero, de
cuyo mismo fondo saque 10 necesario pa-
ra las atenciones del mismo y al cabo del
año podrá saber en conjunlo lo que sus
gallinas le han producido.
Circunscribiéndonos al caso particular
de la alimentación de las gallinas (de la
de los pollitos hablaremos otro dial la re·
sumiremos en las siguientes condiciones
referentes a calidad, cantidad, variedad,
orden, distribución y condimentación; la
primera quiere decir qu~ los alimentos
han de ser sanos y nutritivos; la segunda
que se les deben dar en la proporción de·
bida no olvidando que una gallina en la
epoca de puesta para fabricar a sus ex-
pensas un huevo de 55 gramos que es el
tamaño ordinario necesita tres o cuatro ve·
ces este peSO de alimentación apropiada;
la variedad es necesaria para evitar el
cansancio producido por la misma alimen·
tación siempre,
El orden indica que se debe procurar
servirles la comida a las mismas horas y
la distribución el repartirla equitativamen-
te en los comedores ya citados, distan-
ciándolos convenientemente para Que to-
dos puedan comer sin estorbar los fuertes
a los débiles lo que de otro modo inevi-
tablemente ocurriría.
La condimentación se refiere a que la
alimentaciÓn de la gallina precisa del ar-




Los pueblos no viven hoy solo de las
simpatias mayores o menores que pue-
dan tenerse, aunque esto $l.ea una cues-
tión interesante.
En los tiempos que alcanzamos se so·
pesan otros factores, en los cuales entra
por mucho el interés recíproco,
Asi ha podido la enemiga secular entre
Inglaterra y Francia quedar a Ull lado pa-
ra dejar paso a una inteligencia cordial,
mejor El una completa identidad de miras
en la política exterior y a una coordina·
cion de intereses económicos.
Francia se ha con,encido de la necesi'
dad de estrechar sus lazos con la Gran
Bretaña y ésta tampoco estaba en el caso
de presdndir de nuestros vecinos que re-
presentan en Europa y fuera de ella una
fuerza considerable.
¿Es quizá menor la nuestra? M iremos a
América y obte.ndremos la contestación,
Ahora mismo la operación financiera que
hemos concluido con la República Argen-
tina y la adquisición por parle del Gobier-
no del Plata de nuestros dos conlratorpe·
deros cChurruca:> y c.-'\lcala Galiana» son
la mejor demostración de la influencia de
España en el mundo americano.
Nos encOntramos en condiciones de ir
recogiendo lo sembrado en los siglos de
oro de nuestra Historia, porque no somos
ya los hidalgos que. buscamos, sin traba-
jo, la restauración de nuestra casa arrui-
nada, sino que, por el contrario 110S hemos
convertido en un pHeblo trabajador. cuya
producción es cada dla más efectiva.
Esta bien el propósito que anima a ,\1r.
Bokano\\"ski de intensificar las relaciones'
mercantiles hispano francesas, de facilitar
el acceso de nuestras mercancías, destina-
das a la exportación. de hacer rápidas,
valiéndose del aire, las comunicaciones
entre los dos paises, pero tengamos pre-
sente que entre lo impon ado por Francia
y lo enviado por nosotrog a los franceses
hay una desproporción de :concertante que
es necesario atajar,
No son horas de sentimentalismos sino
de actuaciones prácticas. Hoy día la po-
litica se basa, por lo gC'neral, sobre los
Tratados de Comercio y sobre el mayor
o menor poderio de los pueblos y sus in-
fluencias lllundia!es.
En este terreno es en el que debemos
negociar, extendiendo la entente estable-
cida en Marruecos a otras esferas. princi-
palmente de caracter económico, y si se
quiere, hasta cultural y poliUco, pues de-
be tenerse presente que, por dicha, no nos
hallamos en el caso de mendigar. sino de
tratar de igual a igual, sin admitir superio-
ridades de ningún género.
Madrid 6 de junio de 19'"¿7
(Confirmación)
VII
Alimentación. Modificando un con-
cepto en un conocidisimo refrán, no se
quién ni cuando dijo: cdime lo que comes
y te diré quien eresJ y nosotros arreglan-
do esta sentencia y aplicándola a nuestra
cuestión 110S atrevemos a decir: «dime lo
que comen tus gallinas}' te diré lo que te-
ponen) .
Desgraciadamente para una mayorla, so-
bre todo de la masa campesina, es creen-
cia unánime que lfl gallina no produce o
(Dc nuestro Redactor-corresponsal)
El Gobierno parece haber dicho ya la
última palabra respecto a la discusión
abierta en la prensa acerca del momento
politico y de 10 que haya de ser la Asam-
blea consultiva que se proyecta.
y firme en su resolución no permitira,
según declara la nota oficiosa publicada
el dia 3. que aquella se combata en térmi-
nos que pueda desorientar, df'salcnlar o
malquistar a la apinion publica.
Es. por lo tan lo inútil lodo diálogo que
Intenten los periódicos y cUtí se ajusta,
lcspués de lodo. a la caractcríslica del
re~in1f'1l f'X '·rnnnal. aunque templado.
florQll{' ;l'T JI It'~fl I:srafia.
En re-d, '1' \ erilac1 (rel-'IllOS qne 1<1
di¡;:("l" 'l'1 h _111) pcrfCrla1l1ell18 inllccesa-
n;l ) 110 lu Jt'dlllos por ánimo de poner
<Il1lg"IIh1 apostilla a las decisiones del Po-
¡"r pllC'<:' eSle es el único lIamaoo, con <;11
r'· ... llon<:.¡¡bihdad. a discernir respecto al ca-
... 0 de, ada hora. teniendo en cuenta. pre-
(¡"mn€'nl€'. el orrgen de donde emana su
;mtOrl lael y las cIrcunstancias de nt'lrmali-
ti I I n anoflllalid,Hl presuntas ~ efectivas.
')l'jl' IIIIS, plles. este lema, vidrioso de
.. " '. \' b 1<:'l!lIelll()S la aClualidad Dar otra
11" .1 Ir,1 11"lIar unélS cuartillas obligadas,
h'I\~'11t1!1 .Ie asullws espinúsos.
¿~{' h tllH fl("flSO en las palabras amables
dl'l ,\1il1i:;'HO de Comercio de Francia des·
pues dC' su estancia entre nosotros y con-
"c'I'neme con la cortesia de nuestros ve-
("tri' <:.?
\ l~lIkmn\\'ki ha rnarc:hado encantado
de España y ha admirado nuestro progre-
so y le ha l1a1ll,IIIo la atención J1Uestrél ri-
quezA y se ha hetho lenguas de nuestro
pais.
Eslamos t(lll desacostumbrados a estas
lllanife"l ·jflllC<:. de sllnpatia que tienen
forzO"',1 ,nll' QllP llamarnos la atención
por In b ,;J..!wl(¡nls,
¿Hahrá I g tilo la hnra de que. al otro
lado Ot' la f¡ (l/11 'ra. se 110S vaya conociendo
y se nos hflga la justicia que merecemos?
'\OSOlroS lIIismos-y al hablar así nos
rderHl10s a una gran masa de la opinión
española estábamos habituados a mirar
Con desden todo 10 de casa. Acaso esto
obedezca a la sangre lIlusulmana que lleva-
mos dentro y que nos ha hecho hasta aho·
ra víctimas de un fatalismo enervador.
Afortunadamente, vamos sintiéndonos
bastante universalistas y tratamos ya de
parangonarnos con 10 mejor de fuera,
y es que, al salir resueltamente al mun-
do. hen'los medido nuestros valores con los
exlraños y hemos podido descubrir que no
estabamos. ni mucho menos. en plan de
inferioridad.
Vamos desprendiéndonos del virus
enN\'artor que nos agobiaba y miramos
cara n «Ira to,lo lo exterior, noencontrán-
dolo I<In sllpt'r1or como antes suponiamos
eqlllvoc'll'i 'lel11e por un pesimismo an-
"f' ... :r ,11\' tlll podimnos dominar,
el v\;tje de Mr. Bokanowski puede ser
tnll\SCpndclllal ¡Jara las relaciones econó·
·1t1l'as entre España y Francia. hoy tan
dc~f tvorables para nuestra balanza Oler·
\'fintll.
SI se quiere realizar una obra de apro-
x lClrll1 C'IIIOdllslos órdenes entre los dos
p<li~s a IlIS cuales separan los Pirineos hay
¡m, ha campo para ello.
El caso es que exista en Paris la com-
rreuslón debida. respecto a nosotros y
t:t110IlCeS el camino será llano y facil para
entendernos.
De sde Madrid
Viernes 3 De Madrid sale el Rey a Valencia;
regresará el sébado.
=En Carabanchel hizo elplosi6n un mortero y
resultaron heridos dos soldados.
=En el Supremo de Guerra se vió una causa
contro un recluta por homicidio.
=En LogTono se desarrolló un drama familiar
por celos, del que resultaron un muerto)' Ires
heridos.
=En el rio Ter, cerca de Vich, se ahogaron
tres obreros.
=Se ha descubierto en Romo un complot anti-
facista entre militares.
=Vuelve a inspirar cuidado la salud del Rey
de Rumania.
=La Comisi6n de la camara francesa encar-
gada del éxamen de la pelición de suplicatorios
contra varios dipulados comunistas ha denegado
la petici6n.
Sabado 4 Un incendio ha causado grandes
danos en un almacén de drogas de Barcelona.
=En la ciudad condal ha muerto un hombre de
hidrofobia.
=En el Supremo de Guerra se vi6 una causa
por insulto a la fuerza armado.
=En Marruecos se ha librado un combate en-
tre los mejunies y los rebeldes.
=En Lituonia ha sido fusilado un general acu
sado de espionaje.
=En las Filipinos ha naufra¡¡:ado un vapor de
pasajeros, ahog/indose 100 de éstos.
=Un ciclon ha producido graves daños en Ha
landa.
=Lindbergh ha aplazado hasta hoy su regreso
a Par/s, o causa de la niebla.
Domingo S. Ayer regresO el Rey a Madrid.
=En el Puente de Segovia en Madrid, un aUIO-
móvil arrolló y mato o nn niño.
=Se ha facilitado uno nueva nota acerca de la
futura Asamblea.
=Se ha ocupado Tazorut, la antigua residen
cia del Raisuni.
=La~ tormentas han causado daños en varios
puntos.
=En un descarrilamiento en Francia han muer
to nueve personas.
=Parece inminente 10 entrada en Pekln de las
tropas suristas.
=Se anuncio que el aviador Chamberlin está
dispuesto en Nueva York a emprender el vuelo
trasalantico, y que 110 se detendra hasta Berlin.
=Ha fallecido en Budapesl.1a ;>rincesa Carlota
=Un ciclón ha causado grandes daños en e
sureste de Francia.
LuMS 6. Estos dios de Pascua de Penlecos
tés han sido de primavera esplendida yen gra
cia a las brisas templadas y a la alegria de un sol
todo fuego la gente se desbord6, empalmando
con el lunes las algazaras ruidosas de lo fiesta
dominical.
=Fue el domingo día de gran galo paro lo fii!s
to taurino. Madrid vati6 el record de lo grileria
pues el broncazo que estallo en el circo de la ca
pital de Esparta se debio oir en China. El torero
objeto del homerwje dió con sus huesos en la car
cel. vestido con sus lujosas galas de seda paro
mayor i~nominia.
=Lo politica sono, firme, en Barcelona, don
de habló el ¡:¡;enerol Pimo de Rivera y dijo cosas
que todavía dan que comentar.
Lo trllgico se 10 han repartido equitativamente
las dos jornadas desde el atropello y muerte de
un niño por un auto, hasta los encontronazos y
vueltos de campana, que llevaron a clínicas}' hos
pitales heridos muy Rraves, paisanos y militares
un surtido completo.
=La aviación, en pleno triunfo, estuvo a car
go de Chamberlain, que es otro aviador compa
triota de Lindbergh se plant6 en las cercanías de
Berlln en un solo vuelo y en cuarenta y tres ha--
ros desde Nuevo York. Quedo, pues, reducido el
Atlántico o la categoría de chicuelo.
Martes 7 Han presentado la dimision las auto
rldades universitarias de Barcelona.
=Se ha clausurado el Congreso Nacional de
Riegos.
=En lo calle de la Ballesta en Madrid, un auto
móvil arro1l6 y mat6 o un !liño.
=En Arévalo hubo tres heridos en uno capea
=Los aviadores Coste y Rignol se han visto
obligados a alerrizar cerca de Tobolsk.
=Yugoeslavia y Albania han rolo sus relacio
nes diplomáticas.
=Se ha formado Gobierno en Rumania bajo la
presidencia del principe Slirbey.
=En la Europa Central se nota una ola de ca·
lor que ha prodllcido muchas insolaciones,
=Cerca de Cracovia ho volado un polvorfn,
causando varias viclimas.
Miércoles 8. Para Aragón lo nota culminante
del dfa es la llegada a Zaragoza del General Pri·
jueves 2 Qued6 constituIdo el Consejo Supe-
rior de Aeronllutica,
=En el DispenSllrio Victoria Eugenia (Madrid)
se han Inaugurado dos nuevos pabellones.
=En el Museo de Ingenieros se han descubier·
to dos U!pidas con los nombres de los oficiales del
Cuerpo muertos en campaña.
=En Kaullich se ha efectuado el enlace de las
tropas francesas y españolas.
=Elaviador lindbergh embarcará hoy pera los
Estados Unidos, por consejo del embajador nor·
teamericano en Londres.
=Se confinna el predominio de los sudistas en
China.
=Un inct:ndio en el Japón ha destruido 312 ca·....
=Durante la celebración de manifestaciones en
Nueva York con motivo del Memorial Day han
ocurrido varios incidentes.
=Entre Hungrla y Checoeslovaquio se ha pro-
ducido un incidente de carácter diplorn1ltico.
=EI Comité ejecutivo de lo Tercera Internacio-
nal ha amenazado a Trotsky con la expulsi6n del




qué viene esa enorme alza? ¿qué ventaja
nos reporta? Ninguna a todas luces.
De aquí que. viendo pronto el caso de
otra nueva ascensión. sin más motivo que
la paciencia y resignación con que admiti-
mos las que se van sucediendo. alzo yo
-no solo se han de alzar los precios-
mi voz en contra de esa nueva tarifa y sa·
biendo que en Calatayud se ha formado.
luego de una reunión de abonados, una
comisión que trabaja en el sentido de no
aceptar el aumento y que admite adhesio-
nes. propongo sumarnos a esos vecinos de
Bflbilis para que no nos cobr~n de bóbilis.
¿Hace? Pues manos a la obra.
Tiempo va pasando sin que moleste a
mi buen amigo el Alcalde y hoy voy a
ello aunque el asunto sea de repetición
deseando ser mas afortunado que la vez
anterior.
Mas de un año ha pasado desde que
don José Sanchez-Cruzat entonces Regi-
dor, atendiendo a uno rle mis escritos,
mandó construir un palomar con el fin de
llevar a cabo la crfa de esos simpáticos y
cariñosos animalitos que•. tras de dar un
signo de cultura al vivir en completa liber-
tad sin molestia por parte de nadie. sirvie·
ra para adorno de nuestra Ciudad y lo que
es más, para enseñar a chicos y grandes a
respetarlos con lo '-lue mucho se ganaría.
El palomars e hizo lo que equivale a de-
cir queel costo del mismo quedo satisfe-
cho. pero, sigue vaclo esperando la pri-
mer pareja que en el anide.
Es el caso. que. segün la Prensa de za-
ragoza la que con frases laudatorias para
el vecindario se ocupa de sus palomas, el
nümero de estas ha llegado a ser tal. que
exige nuevos palomares en dististos sitos
de la urbe. Al frente de ella está un buen
Alcalde y no menos buen amigo el señor
Allué Salvador al que a no dudar, y merced
a esa abundancia, aceptarla muy gustoso
el envIo de unas parejas ya domesticadas
y hechas a descender hasta el suelo para
hallar el sustento que de seguro habían de
llevarles buen nümero de vecinos.
¿Por qué pues, no se completa. obra
que tan a gusto habfa de verse y aplaudir·
I se?
¿Vamos a ella señor Alcalde?
B. C. A.
Hace tan solo 5 años la tarifa de abono
al Telefono era de 12 pesetas trimestra-
les. Poco después se convirtió en 16'80
peselas al pasar a ser de la Compañia
Telefónica y hace un par de meses esas
pesetas son 21.
¿Hasta cuándo va a continuar el alza en
el precio de abono?
Comentaba yo esto en Ulla tertulia y se
me atajo por persona que crel enterada,
diciendome la ventaja enorme que supo·
nia el servicio permanente interurbano.
Callé. segun es m\ costumbre cuando
se trata de asunto en el que haya un solo
beneficiado, si bien a mi no me beneficie.
y sí me perjudique, como ocurre en este
caso ya que es dificilísimo o muy casual
que tal servicio hubiese de aprovecharlo,
y del pago no meexcuso.
Pero. por quien tiene obligación de sa·
ber lo que hay de cierto y la galantería de
responder a mis preguntas. sé que el ser·
vicio termina a las 22 y que desde esta
hora solo queda el urbano.
Si pues, al!\uel no existe, y este 110 tie-
ne razón de ser porque, quién más quien
menos tiene su telefono apartadísimo del
lecho donde duerme}' hasta de su casa ¿a
El buen don José como desde que lo
conocí lo llamaba, don Jase Pastor, el inte-
gérrimo müsico mayor de Galicia, ha si·
do trasladado a Huesca yendo a relevar
- cosas del Destino -por segunda vez, a
su compañero el señor Marras.
Otro amigo. de los pocos verdae: que
van quedando, se ausenta, y al hacerlo,
sentimos la seperación si bien con ella en-
cuentre mayores frutos A Su perseverante
trabajo, cosa que bien merecida tiene.
En su nuevo destino, le deseamos fIlU'
chas prosperidades y sirvan estas lineas
de expresión del sentimiento que su mar·
cha CJusa en Jaca. donde se ganó gran·
des simpaiias. las que allá donde vaya ha
C:e conquistarlas de igual modo
•
mosaico
Comisión gestora del Canfranc. celebrada
el año pasaJo en Francia.
Afirmó que era un compromiso morl'll
para nosotros no retardar la terminación
de las obra-s, haciendo todo lo posible para
Que el ferrocarril pueda circular en la fe-
cha anunciada.
El señor Jerdiei dió cuenta de las ül-
timas actuaciones de la Comisjón ges·
tora del Canfranc, como antecedente que
debe tener en cuenta la asamblea, felici-
tándose de que el estado del asunto sea
satisfactorio.
Intervinieron en las deliberaciones algu·
nos otros señores, haciendo el resumen el
gobernador civil, que mostró su conformi·
dad con todo lo expuesto, e indicó la con·
t'Clliencia de tomar en consideración lo
propuesto porel alcalde, dirigiéndose [a
asamblea a los señores conde de Gualda·
horce y Mayandla. .
Terminó su discurso el general Cantón-
Salazar ofreciéndose a todos para traba-
jar con enlusiasm'o en pro del ferrocarril
del Canfranc.
Antes de levantar la sesión el señor
Claramunt propuso un voto de gracias
para los señores presidente de la Comi-
sión gestora del Canfranc. por las ges·
tiones que han realizado en relación con




relllci6n con el Canfranc
Se ha facilitado <l la prensa esta Ilota
oficiosa:
En el salon de sesiones de la Diputa-
ción provincial de Zaragoza, se celebró
ayer tarde una asamblea de representan-
tes de la Diputación, Ayuntamiento y Ca
misión gestora del Canfranc, para tratar
de los acuerdos que procede tomar, en
\'Isla de las impresiones recogidas sobre
ellranscendental problema del ferrocarril
nternacional en la reciente excursión ara·
gonesa a Pau.
Presidió el Excmo. seiior gobernador
civil general Cantón Salazar , y asistieron,
por la Diputación provincial, su presiden-
le señor Lasierra y diputado señor Moya-
no: por el Ayuntamiento. el alcalde señor
AHue Salvador y los concejales de la Co-
msión permanente señores Lambán. Ruiz
Tapiador. Sancho Arroyo, De Pedro, Al-
caide, Sesé y Tena; y por la Comisión
g"eslOra del Canfrane. su presidente sellor
Jdrdiel y los señores lsábal, Pérez Cistué,
Claramunt, Marraco y Suso.
Excusaron su asistencia, adhiriéndose
al acto, los señores Baselga (don Mariano)
y Lasala.
Abierta la sesión el señor Jardiel mam'
¡esto que el primer objeto de la reunión
era oir las impresiones que el alcalde de
Z<lr;-¡goza hubiera recogido en su excur-
sión a los Aranones.
El senor AUué Salvador usó de la pala-
bra para declarar en pnmer término que
asistfa a la reunión acompañado de la Co-
misión permanente del Ayuntamiento. en
prueba del interés que a la Corporación
municipal inspira este importante asunto.
En la parte francesa se trabaja en las
obras del ferrocarril con gran actividad.
Lo mismo ocurre en la parte española
próxima a los Arañones.
La disposición en que se hallan las das
regiones del Beflrn y Aragón en relación
Con esta obra no puede ser mejor; garan-
tia del acierto con que se actita en la par-
te española es la competencia y entusias-
no que caracterizan al ilustre ingeniero
señor Fuster.
Según referencias fidedignas, todas las
obras pueden quedar terminadas sobrada-
mente, para los comienzos de la próxima
ma primavera. Falta únicamente para que
este anhelo de todos se convierta en rea'
Iidad. algunos pequei'los detalles, que con
el esfuerzo comün han de salvarse fácil-
mente logrando que en la primavera pró-
xima nuestras locomotoras atraviesen el
unel de Sompor!.
Ofrece su cooperación más entusiasta
para laborar en el sentido indicado y pro·
pone que, sin perjuicio de informar al jefe
del Gobierno en su próxima visita a Zara-
goza del éxito obtenido por la caravana
aragonesa que ha ido a Pau y del entu-
siasmo que reina en Francia por la termi·
nación del ferrocarril internacional, se di-
rijan las oportunas comunicaciones dando
cuenla del resullado de esta reunión a los
señores ministro de Fomento·y presidente
del Consejo Superior de Ferrocarriles, te·
niendo en cuenta que el Canfranc intere-
sa no solo a nuestra región, sino que tie-
ne carácter internacional.
El presidente de la Diputación señor
Lasierra, recogiendo las manifestaciones
del señor AUue, recordó las excelentes im-



























































































































Venta de una finca de seis fa·negas de sembradura. to-
cas de regadío, con árboles frutales, con
dasa habitación. cuadras y hierberos en el
llano de la Victoria termino de Finisterre.
Para informes dirigirse al comercio La
Luna, Mayor 10, Jaca.
Se
Oficiala y aprendiza
o aprendiz se nece-





usada. Razón en esta imprenta.
edificios y terrenos de!'-
de la casa n.O 9 de la
calles del 7 Febrero hasta la muralla. y
también cuatro bañeras de mármol. {P)
Se vende barato, carro de2 caballerlas se·
minuevo y hornillo eléctrico con mesa de
hierro. Informes en esla imprenta.
,
A rri e n d o de amplios locales
propiOS para alma-
cenes situados en lo más céntrico de la
ciudad. Informes D. Mariano Laclaustra.
Cuino Unión Jaquesa
Se venden PO',tcaslado de
reSidencia un
armario y mesa de comedor, cama de hie
rro, sillas y estufa. Todo nuevo.
Informarán: calle del Sol. -15. -2. o_
•
La Directiva de este centro saca a Con-
curso el arrendamiento de! Teatro de su
propiedadadmiliéndose proposiciones has-
la el dla 12 del próximo junio y horn de
las 20 con arreglo al pliego de condicio-
nes que obra en la consergerla del Ca-
sino a disposición de cuantos deseen co-
nocerlo. Dichas proposiciones iran bajo
sobre cerrado dirigidas al Sr. Presidellte
yestaran redactadas con arreglo al mode-
lo de proposición que figura al pie del
pliego de condiciones.
jaca 25 de Mayo de 1927.
El Secretario,
A. LACASTA.
PARA VERANEO hay en Embiln. en ta carre-
lera de Jaca a Hecho, en plena ht.l",rta, una casa
disponible con magnificas habitaciones amuebla-
das, para familia numerosa, sitio muy agradable
y "intoresco, se les facilitarill y aprovisionaril de
todo lo necesario durante la temporada. hay ser·
vicio diario de ida y vuella a Jaca con magnifico
servicio de automóviles, con parada en la puerta
de la casa. rivaliza este paraje para veraneo con
los mlÍs deliciosos de la montaña, bajo lodos los
puntos de vista. Pam lratar: dirigirse, a In sei\o-




Aprend."z de pinlo" Se neo. cesita el! el taller
de Gregario Mazuque, Gil Berges, 8. jaca
•
BARATO
Por pertenecer a las Témporas de la
Santísima Trinidad mañana \-iernes 10 del
actual, es vigilia con abstinencia de car-
Ile, sin ayuno.
Naftalina contra la polilla
ALMACENES EL SIGLO,-JACA
La CUC<l, caserío inmediato a Cranfranc
ha sido estos dias estenario de un san-
griento suceso, acerca del cual. tantos co-
mentarios se han hecho que nosotros ca-
reciendo de datos oficiales entendemos
Illas prudente no hacer de él información.
Pero ello na será obstaculo para que en
justicia hagamos resaltar el comportamien-
to heroico de una pareja de carabineros
que consiguió, con su esfuerzo, sacar del
rfo Aragbn al que se arrojó para suicidar-
se, al citado Faustino Belrán.
-No es aventurado predecir que, en breo
ve plazo. las rutas de aire serán las líneas
de aproximación permanentes y regulares
entre ¡os continentes. Antes, Lindbergh,
en un esfuerzo mal calificado de loco, )'
ahora. Chamberlain, con la plena seguri-
dad de una máquina de la que es dueño
en todos los instantes del prolongado vue-
lo, consiguen dar cima a la avenlura que
desde este instante habrá dejado de serlo.
Nue\'a·York-Berlfn en el avión <Miss Ca·
lumbial, equipado para la travesía como
un verdadero aparato comercial. es la de-
mostracion tangible de la accesibilidad_de
los vuelos trasallánticos.
Con gran brillantez hall terminado en la
Normal de Huesca la carrera de Maestra
las jovencitas de esta ciudad josefina Va-
lera Castejón y Pilar Badia.
t'\uestra enhorabuena.
Con motivo de la muerte y traslado a
esta ciudad del Ilmo. Sr. don Dionisia
Irigoyen Torres. saludamos en esta al Muy
IIllstre Sr. don Miguel lrigoyen, Secreta-
rio del Vícariato General Castrense. a
Don Miguel Campoy. Parmacéutico Mili-
tar y a Don Félix Ramón. amigos nues
tras muy considerados.
Para la Inspección de Sanidad de esta
provincia, ha sido designado don Santia-
go Ruesta. perteneciente a la Escuela Su-
perior de Sanidad.
En la Iglesia parroquial de Jaca, el dla
2 de junio recibió su primera Comunión
el niño Enrique Almuzara Cantuer.
Según bando publicado por esta Alcal-
dia con fecha 7 del corriente. quedan ex-
puestos al público en la Oficina recauda~
ción de arbitrios municipales, hasla el día
15 del actual, todos los padrones de los
distintos arbitrios del actual semestr~.
para que puedan hacer los interesados las
reclamaciones que crean oportunas pues




A causa del insistente temporal de llu-
vias en la semana última. hubo de sus·
pender el Iltmo. Sr. Obispo su anunciada
Visita Pastoral a las parro.¡uias del Arci-
prestazgo de )iIIué, y aco'npañado de su
digno Secretario don Manuel Aragón sa-
lió el martes, 7 del actual, en el tren co-
rreo para comenzar dicha Santa Visita por
la parroquia de Secorün. Reiteramos nues-
tros votos por la salud del Rvdmo. Pre-
lado y por el abundante fruto espiritual
de los fieles.
Ellltmo. Sr. Obispo ha hecho los si-
guientes nombramientos: Provisor y Vi-
cario General M. 1. Sr. Lic. D. jasé Co'
ranas Palacio, quien también queda consti
tufdo Gobernador Eclesiástico del Obis-
pado para los casos de ausencias y ellfer-
medaaes delllmo. Prelado; Canciller de
Curia y Secretario de Cámara y Gobier-
no, el Presbítero Sr. D. Manuel Aragbn
Burgos: y Notario segundo de la Curia
eclesiástica y Vice-Secretario, el M. Ilus-
tre Sr. Don BIas Sánchez Lera.
Significámosles nuestra cordial enhora-
buena.
Desde hace dos días es huésped ilustre
de nuestra ciudad don S:1ntiago Ramón y
Caja!. Parece ser que se propone pasar
entre Ilosotros los meses estivales, si co-
mtl es de suponer encuentra alojamiento
en armonfa con sus deseos.
El Ayuntamiento ha cumplimentado al
señor I~arnón y Cajal y la ciudad lada se
muestra satisfecha y orgullosa de que en
ella haya fijado su atención, distinguién-
dola notablemente, el más alto prestigio
cientifico de nuestros tiempos.
Ofrecemos al sabio histólogo nuestro
respetuoso saludo de bien venida.
(¡acetillas
Coronel de Infantería; Oon Félix Ramón
y don Miguel Campoy IriRoyen, Farma-
céutico Mayor de Sanidad Militar.
y acompañándole, todo jaca, todas las
clases sociales, rindiendo asi público y
justiciero testimonio de cariño, respeto y
gratitud, al (~ue viviendo como un santo,
como un santo murió.
Intérpretes del sentir de la ciudad, llora-
mos la muerte de tan distinguido amigo,
Ilmo. Sr. D. Dionisia Irigoyel1 Torres. y
en nombre de aquella y en nuestro propio
nombre testimoniamos nuestro pesame
más sel"!tido a su apenada esposa, herma-
nos, hermanos políticos. sobrinos, primos
y demás parientes y ofrecemos nuestra
piadosa y sincera oración por el alma de
aquel gran jaqués y amigo'bueno, don Dio·




Dor traslado a la calle Mayor, número 20, hago el 10 por 100 de descuento en todas las compras hechas al contado.
•••••••••••••••
Víctima de <'ruel enfermedad, falleció en
Zaragoza, el dia t de los corrientes a las
12 de la mañana, después de recibir con
la resignación de los elegidos de Dios, los
Santos Sacramentos y la bendición de Su
Sanlidad. el Ilmo. Sr. D. Dionisia lrigo-
yen Torres, Abogado. Notario Mayor de
la Curia Eclesiástica de esta Diócesis y
Caballero Comendador de ::>abel la
Católica.
Amigos respetuosos de aquC'1 gran ca-
ballero y ejc1l1plClr cristiano, su muerte 1105
sorprendia dolorosall1ellte. C01l10 a toda la
ciudad de jaca que le queria entrañable-
mente y le respetaba con fervor. El duelo
fue unanilllC y general, exteriorizado en to-
das las clases y por todos.
[Jon Dionisio lrigoyen (q. e. p. d.)
era un prócer por su estirpe y un prócer,
;::or su hondadoso corazón; de familia de
las de más rancios abolengos cuyas virtu-
d~s de raza practicaba y encarnaba don
Dionisia, COlUO acariciada herencia es-
piritual.
Era para todos; fué de todos.
Con su lIluerte ha desaparecido de nues-
tra ciudad un entusiasta. un \'aledor, una
figura excelsa de jaca cuyos amores sen-
tia, con predilección a todos sus mejores
amores.
Fué concejal dignisimo de nuestro Exce-
lenlísllllO A) untamiento; Director y miem-
bro y alma de todas las Asociaciones re-
ligiosas y pías que aqui nacieron l' en
nuestra ciudad "iven. Fue, en una pala-
bra. un padre y un hermano de los pobres,
un cristiano ejemplarfsimo, un amigo leal
y un caballero nobilisimo y por todos
querido.
Por eso, fué tan sentida su muerte y tan
cOllcurrido el funeral qlle. despues de la
conducción de su cadáver desde Zarago-
za, tuvo lugar en la S. Iglesia Catedral, a
las 1I de la mañana del día 6.
Presidió el duelo el Ilmo. Sr. Obispo.
el M. l. Sr. don Miguel Irigoyen Torres.
Secretario del Vicariato General Castren'
se y el M. l. Sr. Gobernador Eclesiástico
de la Diócesis; don José Irigoyen Torres,
1110 de Rivcra, a quiell se ha dispensado una aco-
gida carillosa: De las Illunife~tudones del Presi-
dente nO::>olro fl!C0ll:emos ésta que afecta al Call-
franco
Inlcrro¡:::ado sobre e:te ferrocarrill1ijo;
Eilo es cosa resuelta. El dja 27 se reu·
ninin los ministros de Fomento espailol y francés
de Obras publica,>. para ultimar del8l1es relacio-
nado,. con el mi:;mo.
-¿Funcionará el afio próximo? le pregunta·
ron.
¿Y por qué no? contesto. De esa reunJon
saldr[1 todo.
=La nota truf!:ic.a a eargo de Rusia. Un minis-
tro de loo! :!Ovielis ha sido asesinado por un jo\'en
monarquico,










TiD. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaca
uan.- aca
Hoy jueves grandiosas sesiones de-
dicadas a los nifios
El Casino «La Unibn Jaquesa» y la casa Trll-
mullas de Zaragoza, pensaron organizar una fun·
cion dedicada a los nillos de Jaca, queriendo con
ello demostrar su gratitud por el favor que toda
la población les ha dispensado en las funciones
celebradas hasta la fecha.
Esta idea fué expuesta a nuestro dignisimo se-
nor Alcalde y previa reunión y consulta de lo!! se-
tlores Maestros asi se ha organi.tado.
Esta sesión al estilo de las grandes capitales de
Espatla y Extranjero. se dedica especialmente a
los nillos y sus familias y tiene un doble aspecto,
ya que solo se proyectan pelicula3 de asuntos
apropósito para los njllos y para los mayores
amantes del verdadero arte. Es decir que tienen
estas sesiones el aliciente de un fin pedagóF;ico
ENSEÑAR DELEITANDO POR EL NUEVO
METODO INTUITIVO que nos ofrece el cine-
matógrafo.
El cinematóf{f8fo no solo se ha implantado en
las catedras de las grandes universidades y fa-
cuhades, si noque también en los colegios y aca-
demias se utiliza para la seF;unda enseñanUl en la
mayorla de las cc.pilales de Espalla. Por esto es
que en las Escuelas Nacionales, despacio aún, pe-
ro con paso firme, se va introduciendo y parA ello
en el Ministerio se están haciendo ensayos y de·
mostraciones de diferentes tipos de aparatos. En
algunas provinch:ls, Zaragoza una de ellas. hay
escuelas Nacionales que tienen su aparato de pro-
yecciones cinematográficas y frecuentemente
se proyectan a los pequeñuelos estas peliculas de
paisajes, de pequeiias industrias de vulgarizución
cientifica, de dibujos animados y, de asuntos de
risa para final de fiesta. Lo que se llama un pro-
grama de peliculas para los nillos; pero que de-
berlan ver también los mayores.
Esto es lo que en Jaca se presentará por prime-
ra \·ez. Por la tarde ~ratuitamente est~n invita-
das todas las escuelas o colegios que tengan cia-
ses gratuitas a Ilnll sesi";n de esta índole y de~­
pues a las 7:se celebrará olra sesión a precios
IIlUY módicos para que los nillos de los otros coleo
gios puedan asistir junto con sus familias. a quie-
nes seguramente aftradará esta sugestiva sesión
cultural.
Ha sido una feliz idea que seguramente todo
JaCil acogera con cariño. esperando que quien sea
el continuador de la exploiacion del nuevo TelJtro
tome nota de (;110 y organice con alguna frecuen-
cia esta clase de sesiones que tanto dicen en bien
de las poblaciones donde se celebraran, p·:,sto






Joven de 11 años sabiendo Ma-temáticas y Mecanogra-
fía desea colocarse en Jaca.
A m a hay ulla joven. de lechefresca que criará en la casa
de los padres del niño. Razón en esta
imprenta.
El domingo a las 11 y media de la mallana cele-
bro en el salón de fiestas del Casino deJaca, jun-
ta general extraordinaria la A. D. de Jaca, con
objeto de proceder a la elección de Presidente de
la misma, siendo elegido por unanimidad para tal
cargo D. Jase SAnchez-Cruzat. Dámosle nuestra
euhorabuena y que su actuación sea una nueva
fase de engrandecimiento para tan simpática so-
ciedad deportiva. Asl lo esperamos, pues creemos
Que el señor Sánchez-Cruzat reune todas las con-
diciones precisas para ello, sobre todo entusias-
mo, pues tuvimos el gusto de verle en Sabillánigo
el mismo dla Que se le notifico su nombramiento.
Para el domingo dfa 19, se ha concertado un en-
cuentro con el Aurrera de Liédena, reforzado por
René-Petit y Severiano Guiburo, los cOllocidos
internacionales. Suponemos que esta noticia sera
del agrado de la afición y que osi lo demostrará
llenando el hermoso campo de la Agrupación que
tantos sacrificios y desvelos cuesta a la misma.
DICK
te y seguro, los demás cumplieron, notándose co-
mo anteriormente digo, una falta grande de en-
trenamiento.
De Jaca jugaron todos, sobresaliendo Roldén,
que dribló estupendamente, rematando en dos
ocasiones con mala fortuna de no marcar. Terren.
el medio centro, rápido y se¡;tUro; el trio defensi-
vo; Dupla paró un penalty y los primos (carnales)
Benedic.to fuertes y seW1ros, Y Cinto muy rápido
y valiente.
Como consecuencia de este encuentro, hemos
visto que existen elementos dentro de la A~rupa­
ción que pueden ser con tiempo y entrenamiento,
formidables jugadores, pues tienen entusiasmo y
facultades. Ahora tienen la palabra los directivos
y las comisiones, que aviven el entusiasmo y des-
pierten la aficiono que existe indiscutiblement~.
De eIJo es una prueba fehaciente el que el domin-
go se reunieron en Sabillánigo más de un centenar
de aficionados jaqueses. Hay afición. El secreto
está en encauzarla, fomentarla para prosperidad
de la A~Tupación y estimulo de 10l:l jugadores y






Junio al I5 de
recientemente
Imacenes de San
El domingo din 5 a las 3 de la tarde con litran
animación y entusiasmo y conducidos por el ex-
perto volantista y popular goal-keper "'Pabarra»
partieron los componentes del reserva de lit
A. D. de Jaca hacia Sabiñáni~o en donde cele-
bróse nn amistoso encuentro entre el citado equi-
po y el Aralia P. C., conocic1isimo de los aficio-.
nadas por sus varias actuaciones en nuestra
ciudad.
El encuenlro, si bien es verdad que en el pri-
mer tiempo careció de interés, en el segundo, se
vio baslante juego, presionando el Jaca, notán-
dose en los del Aralta falta de entrenamienlo, de-
bido a 10 cual desaprovecharon muchas jugadas,
que fueron aprovechadas por los pequellos-¡;tran-
des jugadores del reserva jaqués.
En este segundo tiempo se consiguieron los
dos tantos del partido El primero, consecuencia
de un corner, tirado por Casto y que al intentar
parar Vallés se convirtió en goal, y el segundo de
un soberbio chut de Herraez tirado al ¡'¡n¡;tulo y
que también consiguió desviar ValJes pero no lo
suficiente por lo sesgado del chul.
Por el Aralta destac6se el trio defensivo, Va-
lles-Lacasa-Ipiéns, pues el ~uardameta hizo boni-
tas paradas enlre ellas una formidable estirada,
en un gran chut de Roldén. Lacasa despejó fuer-
•
l'Iotas i><!portivas
la excursión a S.bJftanl~o
Ilezas más arlfsticas de Zaragoza tales co-
mo el interior del Templo del Pilar y que
aparece en el momento en que los infanli-
tos suben a los niño:> de corta edad a que
besen el manto de la Virgen, escena Que
fue puesta esmeradamente pues un coro
de niños canta la salve. Al ternlinar la
primera parte del film se íepresentó en
escena una fiesta aragonesa donde varios
artistas de ambos sexos canta«,n y baila-
ran la jota que provocó entrE" el publico
que concurrib al local interminables mani-
festaciones de entusiasmo. El público tu-
vo a la terminación de la pelicula frases
de encomio y aliento para la empresa. La
cinta fué presentada con acompañamiento
de rondallas y eaOladores. Películas como
esta es lo que se necesita para dar a cono-
cer las bellezas del suelo patrio.
VALER1ASO PUEYO
Buenos Aires Abril 1927
de
Ventas por Itlayor y
El 15 de Junio
Grandes Liquidaciones
Recibidos
de fuera de precio, hará que estas LIQUIDACIONES, sean tan nombradascomo las anteriores.
.JACA, .JUNIO DE 1927
llamadas de verano, donde trituraremos precios de artículos de nueva creación y al mismo tiempo










En Buenos Aires como en aIras varias
capItales de "merica h<Jll atrai,lo poderosa-
mente la atención las cosas de España.
En cualquier sala de espectáculos don-
.le se exhiba alguna obra de teatro O de
c,nernalografia de ambiente español es
casi seguro que obtendrá un lleno comple-
10. En este último tiempo parece que las
{'('Impañías cinematográficas españolas hnn
resu~1I0 trasladar a la pantalla para que
." pueblos de habla española y de olras
aaciones puedan admirar el paisaje y las
!lt'J:ezas del suelo español. las mejores
ol'ras de los mas celebrados autores espa-
. ,les. Las peliculas cLa medalla del to-
rerol «Los dos Pille:es» y «Currito de la
(r<lz» fueron celebredisimas especialmen-
te la ülIima que consiguió más de 200 ex-
hb:ciones.
\hora le ha tocado el luma a la pelícu-
la de coslnmbres aragonesas titulada eNo-
b'eza Batura) que a contar por el consi-
derllble número de se¡;.iones ha tenido
mucha aceptación. El teatro Avenida, sa-
la donde se exhibe dicho film, se ve COI1-
curridisimo, no solamente de argentinos y
españoles, sino de otras muchísimas na-
ciones. Como aragones que soy na he
poJido dejar pasar esta oportunidad que
se me presentaba de volver' a ver, des·
plli:S de 15 años, los panoramas del suelo
que me vió nacer y concurrí a ver la peli-
rula. Al apagarse las luces lo primero que
~ lile apareció ante mi retina es el escudo
de Aragón que figura en el frente del fa-
moso monasterio de Piedra. Despup.s el
IUl{ar de la obra un pueblecito que se en-
cuentra situado en lo alto de una montaña
~. que va descenJiendo por [a falda hasta
extenderse a lo largo de la campiña. Una
fructífera vega de viña3 y olivares coro-
IIan el paisaje. Y la acción empieza. Pa-
ra detallar concienzudamente el asunto de
la pelicula seria necesario emborronar mu-
chas hojas de papel; baste saber que a


































































































































fábrica de Alcohol, Anisados, Licores y Jarabes
COSECHEROS y EXPORTADORES DE VINOS
Vencedor.--Ants
<:iran destilería de i'lcoholes, Aguardientes y Licores finos
Oran
,
de efectuar compras de
Mercerra, .perfumeria,
(SUCESORES DE IULlAN DfAZ y COMPAÑIA)------C A R I N E N A-----
-- proveedores de la ~eal Casa 'Pireccion telegráfica. fE'PIAZ




no deje de· visitar el
aran Bazar LOS LEONES
Grandes Altnacenes en Jaca
CALLE MAYOR, NUMERO 8 TELEFONO NUMERO 6
~ Anrs
(Antes HIJOS DE jULlAN DIAZ y COMPAÑIA)
Los acreditados productos de esta casa, de antigua fundación, han merecido las más altas recompensas hono-
ríficas en la recienle EXPOSICION INTERNACIONAL DE PARIS y en la de PRODUCTOS
DEL CAMPO DE ZARAGOZA.
Con todo lo que suponen tales distinciones, esta casa funda su mayor orgullo industrial en haber alcanzado, en
•
las últimas esladísticas de Aragón, EL PRIMER LUGAR por volumen de ventas; esto habla






Casa fundada el año 1885
Si ha
La casa FRA:"CISCO DIAZ y CO:l1PA<;¡IA (Sucesore, de JULlAN DI"Z y CO.\IP.\ÑIA) desde su fundación en eí año l885 no ha dejado
de trabajar un solo día y ha merecido siempre la a\(<1 distinción que le honra de ah'ncioncs por part~ de su numerosa y distinguida clientela
con sus encargos consecuentes.
Ellla ülti1l18 EXPOSIC10N INTERNACIONAL celebrada ha poco en Paris. los productos de esta casa o:Jtu\,jeroll la <iran Copa de 110nor, Ciran Premio, meda-
lla de Oro y 'Pi ploma; premios que constituyeron el máximo gal~rdón que obtenerse podía, lo que prueba una vez más las excelencias de sus productos. entre ellos los
afamados Anls favorito, iilnisete 'P(u. Cofiae H. p. yel (iran licor Cafeona.
